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Lepold, Antal - Homor, Imre: Esztergomi kalauz. Esztergom. o.J. 
148 p. 431/63 
Esztergom. Bp. 1966. 147 p. 431/63.1 
Ráváaz, Bála: Esztergomi lálek. Bp. 1934. 239 p. 431/64 
Korpás, Emil: A Gereoserhegység morfológiája. Bp. 1933. 2o p. 
431/65 
Polgárdy, Géza: Gerenose és Gete hegység kalauza* Bp. 194o. 96 p. 
/Magyarországi útikalauzok; 5./ ^ 431/65.1 
Mándy, György: Az esztergomi barnaszénterület geomorfológiája. Bp. 
1935* 15 p. /Sep. aus: Földrajzi Közlemények. 53, 4-6./ 431/65.5 
Lettrioh, Edit: Esztergom a dorogi iparvidék városa. Bp. 1964. 181 p. 
/Földrajzi tanulmányok; 3./ 431/67 
Dornyay, Béla: Veszprém és környéke részletes kalauza. Bp. 1927. 32 p. 
/Részletes helyi kalauzok; lo./ 431/75 
Veszprém. Bp. 1964. 12o p. 431/76 
Tóth, Fereno: Pápa megyei város környéke. Pápa. 1933. 87 p. 431/77 
Horváth, Elek - Tóth, Endre: Pápa megyei város múltja, jelene és kör­
nyéke. Pápa. 1936. 186 p. 431/77.1 
Kovács, Eszter: Pápa. Földrajzi tanulmány. Szeged. 1939. 99 p. 
431/77.2 
Jaskó, Sándor: A Pápai-Bakony földtani leírása. /Diss./ Bp. 1935. 
42 p. 431/78 
Markos, György: Ajka, a bauxitváros. Bp. 1967. 171 p. 431/79 
Polifka, Károly /jun./: A Pilis hegység geográfiája. /Diss./ Bp. 1916. 
24 p. 431/82 
Thirring, Gusztáv /ed./: A Pilis-Visegrádi hegység részletes kalauza. 
Bp. 1929. 176 p. /RászleteB magyar útikalauzok; 2./ 431/82.2 
Ernyey, J. - Lux, Kálmán: A visegrádi vár. Bp. 1923. 64 p. 431/82.3 
Lux, Kálmán: Visegrád vára. Bp. 1932. 47 p. 431/82.4 
Rámér, Flória: A Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat. Győr. 
186o. 216 p. 431/84 
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Dornyay, Béla: Bakony. Bp. 1927. 424 p. /Részletes magyar útirajzok; 2./ 
431/85 
Veosey, György: A bakonyi Ajka-Urkút-Halimba környékének eocén kép­
ződményei. /Diss./ Bp. 1939. 46 p. 431/86 
Sziklay, János: Veszprém város az irodalomban és művészetben. Vesz­
prém. 1931. 37o p. 431/88 
Resultate der wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees. /"Pla^ tten-
aeewerk". dt./. Wien: Hölzel. 19o6-16. Teile 1-32. I. Physisohe Geog­
raphie. /T. 1-19/. II. Biologie. /T. 2o-25/. III. Sozial- u. Anthro-
pogeographie. /T. 26-32/. 431/9o 
Lukáos, Károly: A Balaton. Bp. 1931. 79 p. 431/92 
Sándor, Imre /ed./: Balatoni útmutató és Hévíz ismertetése. Bp. o.J. 
lo7 p. 431/94 
Sándor, Emmerioh /ed./: Der Balatonsee. Bp. o.J. 48 p. 431/94.1 
Kenessey, Béla: A Balaton. Bp. 1928. 43 p. 431/95 
Wlassics, Tibor /ed./: Balatoni Kalauz. Bp. 1925. 368 p. 431/95.3 
Cholnoky, Jenó: Balaton. Bp. o.J. 191 p. 431/95.9 
Mihályi, Ernő - Vigyázd, János /ed./: Tihany részletes kalauza. Bp. 
1926. /Részletes helyi kalauzok; 9./ 431/97 
Tóth, Kálmán: A Balaton vidék népének építészete. Bp. 1936. 115 p. 
431/99 
Kertész, János: Keszthely leírása és bibliográphiája. Bp. 1932. 34 p. 
431/lo2 
Barbarits, Lajos: Nagykanizsa. Bp. 1929. 394 p. /Magyar városok monog­
ráfiája; 4./ 431/lo3 
Fára, József: Zalaegerszeg és a Göcsej részletes kalauza. Bp. 1934. 
4o p. 431/lo4 
Csizmadia, György: Nova község monográfiája. Bp. 1926. 8 p. /A falu 
könyvtára; 26./ 431/lo7 
Láng, István: Székesfehérvár város és környékének útmutatója. Székes­
fehérvár. 1926. 88 p. 431/113 
Marsohall, Rafael /ed./: Székesfehérvári kalauz. Székesfehérvár. 193o. 
92 p. 431/113.2 
Polgárdy, Géza: Székesfehérvár és környéke kalauza. Bp. 1938. 52 p. 
/Magyarországi útikalauzok; 1./ 431/113.3 
Polgárdy, Géza /ed./: Velenoei tá és a velencei hegység kalauza. Bp. 
1938. 56 p. 431/115 
Sztálinváros. Bp. 1958. 431/117 
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Sz. Csorba, József: Somogy vármegye ismertetése. Pest. 1857. 221 p. 
431/12o 
Tóth, Ferenc /ed./: Csurgó és környéke. Csurgó. 1927. 121 p. /Járási 
monográfiák; 1./ 431/121 
Thury, Zsigmond /ed./: Kaposvári kalauz. Kaposvár. 1928. 84 p. 
431/125 
Ladóosy, Károly: Kaposvár földrajza. Bp. 1942. 9o p. 431/125.5 
Hauptmann, Pál - Hal, Pál: Szigetvári kalauz. Szigetvár. 1925. 61 p. 
431/127.5 
Tóthf Fereno: Csurgó és környéke. Csurgó. 1926. 23 p. 431/128 
Gábos, Dénes: Csököly község monográfiája. - Nagy, Fereno: Bisse köz-
ség monográfiája. Bp. 1926. 16 p. /A falu könyvtára; 16./ 431/129 
Vargha, Károly: A délkeleti Zselic Kaposvár. 1941. loo p. /Csurgói 
Könyvtár; 7./ 431/129.1 
Leuaohner, Karl: Zur Statistik der die Westgrenze der grossen ungari-
schen Tiefebene bildenden Komitate Fehér, Tolna und Baranya. /Dies./ 
Leipzig. 1888. lo7 p. /Sep. aus: Staatswissensohaftl. Studien. 11,2./ 
431/130 
Mouesong, Gyula: Szekszárd r.t. város geográfiája. /Diss./ Székesfehér-
vár. 1917. 49 p. 431/133 
Kern, István: Nagymányok és Kismányok községek településföldrajza. 
Pécs. 1934. 46 p. /Geographie Pannonioa; 9./ 431/136 
Haas, Mihály: Baranya. Emlékirat. Péos. 1845. 35o p. 431/140 
Várady, Fereno: Baranya múltja és jelenje. Péos. 1. 1896. 73o p. 2. 
1897. 73o p. 431/140.1 
Szónyi, Otto: Péos. Útmutató a városban és a környéken. Péos. 1926. 
112 p. 431/143.3 
Karay-Szabó, Pál: Adatok Pécs környékének településföldrajzához. Péos. 
1926. 98 p. /Geographie Pannonica; 1./ 431/143.5 
Hantos, Gyula: Vázlatok Péos földrajzához. Bp. 194o. 74 P* 431/143.6 
Kiss, József: Péos és a Mecsek részletes kalauza. Bp. 1926. 88 p. 
/Részletes helyi kalauzok; 8./ 431/143.8 
Kiss, Géza: Ormányság. Bp. 1937. 425 p. 431/144 
Gunda, Béla: Ethnogeographiai problémák az Ormánságban. Keoskemét. 
1935. 18 p. 431/145 
Vadász, Elemér: A Meosekhegység. Bp. 1935. 18o p. /Magyar tájak föld-
tani leírása; 1./ 431/146 
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Bauer, Hedwig: Nagy-írpád. Mundart und Sitten. Péoa. 1933. 144 p. 
431/146.2 
Bálint, Fereno: Siklés monográfiája. Siklós. 1928. 99 p. 431/148 
Vb'rb'B, Márton: Péos. Bp. 1941. 36,24 p. /Offioina Képeskönyvek; 35 
431/149 
Erdélyi, Ernő /ed./: Az épülő PéoB városrendezési kérdései. Péos. 
1961. 384 p. 431/151 
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Hanusz, István: A nagy magyar Alföld. Keoskemét. 1895. 297 p. 
432/1 
MLlleker, Rezed: Honismeret.Debreoen. 1925. p. 1-XIII. /In: ^  debr. 
Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv.; 1./ 432/2 
Bogdánfy, Ödön: Az Alföld hidrolégiája. Debreoen. 1925. p.1-72. /In: 
A debr. Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv.; 1./ in 432/2 
Rapaios, Raymund: A Nyírség növényföldrajza. Debreoen. 1925. p. 73-
115. /A debr. Tisza István Tud. Társ. Honism.Biz. Kiadv.; 1./ 
in 432/2 
Szilády, Zoltán: Nagyalföldünk állatvilága. Debreoen. 1925- p. 116-
175. /A debr. Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv.; 1./ 
in 432/2 
Hankó, Béla: A hajdani Alföld ősi állatvilága. Debreoen. 1933. 83 p. 
/A debreceni Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv.; 7111, 29./ 
432/2.29 
Sziklay, Johann: Duroh die ungarisohe Tiefebene. Zürioh. o.J. 39 p. 
/Naoh und duroh Ungarn; 7./ 432/3 
Woenig, Franz: Eine Pusztenfahrt. Bilder aus der ungarischen Tief­
ebene. Leipzig: Jaoobsen. o.J. 196 p. 432/3.5 
Woenig, Franz: "Hej, die Puszta!" Leipzig: Reálam. o.J. 95 p. /Uni-
versal-Bibliothek; 3633./ 432/3.lo 
Ecsedi, István: Poros országutakon. Debreoen. 1925. 174 p. 432/3.15 
Galgóozy, Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monographiája. 1-3-f 
Bp. 1. 1876. 248 p. 2. 1877. 275 p. 3. 1877. 4o8 p. 432/lo 
Simon, Norbert: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. városainak és községeinek 
távolsági táblázata. Bp. 1926. 88 p. 432/lo.2 
Kogutowicz, Mané: Magyarország közigazgatási térképe. 432/lo.5 
Fodor, Ferenc: Magyarország gazdaság-földrajzi térképe. - Ökonomisoh-
geographische Karte von Ungarn. Bp. 432/lo.6 
Erdei, Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tiszaköz földje és népe. Bp. o.J. 
242 p. - 432/11 
Rungaldier, R.: Kecskemét, Landsohaft und Wirtschaft im Mittelpunkt 
der ungarischen Flugsandkultur. Wien. 1931. 21 p. /Sep. aus: Mitt. 
d. Geogr. Ges., 74,4./ 432/12 
Szabd, Kálmán: Keoskeméti tanyák. Keaskemét. o.J. 55 p. 432/12.lo 
Péterfi, Erzsébet: Gödöllő földrajza. Bp. 1935. 3o p. 432/13 
Kpstyán, Károly: A váci Naszál. /Diss./ Bp. 1935. 26 p. 432/14 
Héjj, Imre /ed./: Nagykőrös. Bp. 1927. 214 p. /Magyar városok monog­
ráfiája; 2./ 432/15 
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Fél, Edit: Harta néprajza./Diss./ Szeged. 1935. 134 p. 432/16 
Varga, Lajos: Kalooaa és -vidéke. Kaloosa. 1927. 115 p. /Árpád, k3ny-
vek; 13-14./ 432/17 
Schama, Franz: Vollständige Beschreibung der kgl. freyan Hauptstadt 
Ofen in Ungern. Ofen. 1822. 672,66 p. 432/2o.5 
Korn, Friedrioh: Panorama von Ofen und Peath oder Charakter- und 
Sittengemälde der beiden Hauptstädte Ungarns. Leipzig. 1833. 266 p. 
432/2o.8 
Jankovioh, Anton: Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in 
medizinischer und anthropologischer Hinsioht dargestellt. Ofen. 
1838. 261 p. 432/2o.lo 
Häufler, Joseph: Buda-Pest. Historisoh-topographisohe Skizzen. Pest. 
1853. 322 p. 432/20.15 
Hunfalvy, Johann: Pesth und Ofen nebst Umgebung. Peath. 1859. 3o6 p. 
432/20.17 
Seiz, Johann Christian: Feldmann*s Wegweiser duroh Pest und Ofen und 
deren Umgebungen. Pest. 1859. 2o5 p. 432/2o.l9 
Körösi, József: Budapest nemzetiségi állapota és magyarosodása az 
1881-diki népszámlálás eredményei szerint. Bp. 1882. 45 p. 432/21.5 
Tekusoh, August: Der Fremde in Pesth und der Pesther in der Vater­
stadt. Pesth. 1883. 135 p. 432/21.lo 
Gb'de, Jenő: A magyar főváros. Közlekedési és idegenforgalmi útmutató­
ja. Bp. 19o4. 116 p. ' i 432/22.1 
Ágai, Adolf /Pseud.: Porzó/: Utazás Pestről-Budapestre 1843-19o7. 
Bp. 1912..446 p. 432/22.3 
Woerl, Leo /ed./: Illustrierter Führer duroh die königliohe Haupt-
und Residenzstadt Budapest und Umgebung. Leipzig. I9o8. 136 P. 
432/22.4 
Vigand, Rezső /ed./: Budapest útmutatója. Mátyásföld. 19o9. 37o p. 
432/22.5 
Königlioh Ungar. Staatsbahnen. Budapest und Umgebung. Bp. 1914. 47 p. 
Thirring, Gustav: Neuester Führer durch Budapest und Umgabung. Bp. 
1921. 2o4 p. 432/22.7 
Thirring, Gusztáv: Budapest részletes kalauza. Bp. 1926. 192 p. 
/Részletes helyi kalauzok; 1./ 432/22.a 
Budapest székesfővárosi állatkert útmutatója. Bp. 1912. 39 p. 
Bározy, István: Budapest. Bp. 1927. 6o p. 432/22.15 
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Budapest. Stadt und Menschen in Momentaufnahmen. Bp. 1966. 
432/22.19 
Petrovics, Alexius: Budapest in Bildern. Wien und Leipzig: H. Ep­
stein. 1928. 64,6 p. 432/22.20 
Gallina, Frigyes: Tiz év története Budapest életében. Bp. 193o. 
175 p. 432/22.21 
Szügyi, Elemér: Emlék Budavárából. Bp. 193o. 144 p. 432/22.22 
Megyery, Ella v.: Sehen-Leben-Geniessen in Budapest mit 2 Karten. 
Bp. 194o. 411 p. 432/22.24 
Humphrey, Graoe: Come with me through Budapest. Bp. 1933* 126 p. 
432/22.25 
Gerlóczy, Gyula - Duláoska, Géza /ed./: Budapest és környéke ter­
mészetrajzi, orvosi és közművelődési leírása. 1-3. Bp. 1879. 1. 
528 p. 2. 477 p. 3. 164 p. 432/23.5 
Budapest und Umgebung nebst Ungarn in Wort und Bild. Bp. o.J. 
128 p. 432/23.8 
Prinz, Gyula: Budapest földrajza. Városföldrajzi tanulmány. Bp. 
1914. 123 p. 432/23.lo 
Szabd, Ladislas: Uhe promenade á Budapest. Bp. 1938. 14 p. /Sep. 
aus: Nouvelle revue de Hongrie. 1938, mai-juin/. 432/23.12 
Kádár, László: Fizikai földrajzi megfigyelések Újpest környékén. 
Bp. 193o. 28 p. /Gazdaság-földrajzi gyűjtemény; 4./ 432/23.15 
Buda és Peat fürdőinek és gyógyforrásainak irodalma. Bp. 1934. 83 p. 
/A Főv. Nyilvános Könyvtér bp.-i gyűjteményének bibliogr. munkála­
tai; 2./ 432/26 
Mádai, Lajos: A Császárfürdő monográfiája. /Diss./ Bp. 1927. 92 p. 
432/26.3 
Tors, Koloman: Die Margaretheninsel. Bp. 1873. 147 p. 432/27 
Tors, Kálmán: Margit-sziget. Pest. 1872. 137 p. 432/27.3 
Therapeutio Bath St. Margaret's Island. Bp. o.J. 91 p. 432/27.5 
Die Margaretheninsel. Bp. 1929. 80 p. ' 432/27.6 
Hunyady, Mária: Szent-Endrei sziget. Bp. 1917. 27 p. 432/27.lo 
Bóna, Imre: Ceepelszigat. Módszeres földrajzi tanulmány. /Disa./ 
Szeged. 1937. 45 p. 432/27.2o 
Rexa, Dezső - Somogyi, Aladár: Tabán, emlékezés egy eltűnt város­
részről. Bp. 1934. 39,113 p. 432/28 
Cholnoky, Jenő: Budapest. Bp. 1938. 37 p. 432/29 
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Palugyay, Imre /jun./: Jász-Hun kerületek s külső Szolnok vármegye 
leírása. Pest. 1854. 444 p. /Magyarország történeti, földirati és 
állami legújabb leírása; 3./ 432/3o 
Győrffy, látván: A nagykun tanya. Bp. 191o. 22 p. 432/32 
Sz. Tóth, Kálmán: Lakodalmi szokások a Nagykunságon. Karoag. 1929. 
lo4 p. 432/34 
Blénessy, János: Jászberény természeti viszonyai és élete. Jászberény. 
o.J. 215 p. 432/36 
Horváth, Miklós: A Tiaza-Zagyva-Tarna-kb'z tájrajza. /Diss./ Szeged. 
1938. 32 p. 432/37 
Varga, Geiza /ed./: Hajdúmegye leírása. Debreoen. 1882. 264 p. 
432/41 
Zelizy, Dániel: Debreozen sz. kir. város egyetemes leírása. Debreozen. 
1682. 92o p. 432/45 
Caobán, Endre - Csűrös, Fereno /ed./: Debreoen szab. kir. város. A 
város múltja, jelene és jövője rövid áttekintésben. Bp. 1931. 457 p'. 
/Magyar városok fejlődése; 1./ ' 432/45.1 
Sinka, Sándor /ed./: Debreozen rövid ismertetése. 1898. Debreozen. 
1898. 86 p. 432/45.3 
B. Szabó, Lajos: Debreoen helynevei. Debreozen. 1865. 55 p. 432/45.5 
Eosedi, István - Nyilas-Kolb, Jenő: Debreoeni Képeskönyv. Bp. 122 p. 
/Magyar tájak, magyar vároaok; 3./ 432/45.14 
Zoltai, Louís: Debreoen and the Hortobágy pusta. Debreoen. 1924. 12 p. 
432/45.15 
Debreceni kalauz. Debreoen. 1927. 176 p. 432/45.16 
Siegler, János: A Debreoen környéki kútvizekről. Bp. 1932. 24 p. 
432/45.18 
Zoltai, Lajos: Debreoen vizei. Debreoen. 1935. 4o p. /A debr. Múzeum-
barátok Köre kiadványai; 1./ 432/45.19 
Eosedi, István: A Hortobágy-puszta természeti viszonyai, tekintettel 
a mezőgazdaságra. Szeged. 19o8. 47 p. 432/45.2o 
Fekete, Péter: Hajdúböszörmény város utcanevei. Hajdúböszörmény. 
1929. 4o p. /Hajdúböszörményi városi múz. kiadv.; 2./ 432/47 
Luby, Margit: A parasztélet rendje. Népi szokások, illendő magatartás, 
babonák Szatmár vármegyében. Bp. 1935. 232 p. 432/52 
Kuknyó, János: A mezőgazdaság szooialista fejlődésének néhány vonása 
megyénkben a második ötéves terv időszakában. Nyíregyháza. 1963. 
82 p. /Szabolos-szatmári kiskönyvtár; 1./ 432/52.1 
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Háger, László /ed./: Szabolosvármagye fejlődése é*a kortörténete. 
Nyíregyháza. 1929. 42o p. 432/53 
Kardos, István: Nyíregyháza város fejlődése. Nyíregyháza. 1926. 
12,7,11 p. 432/55 
Szohor, Pál: Nyíregyháza az örökváltaág századik évében. Nyíregy­
háza. 1924. 274 p. 432/55.1 
Simkó, Gyula: Nyíregyháza és tanyáinak települése. Kolozsvár. 19o9. 
78 p. 432/55.3 
Márton, Béla: A Nyírség helységei. Dabreoen. 1929. 131 p. /A debr. 
Tisza I. Tud. Társ. Honiam. Bizotts. kiadv.; V, 17-18./ 432/56 
Vertse, Albert: A nyírségi futóhomok problémája. Nyíregyháza. 1932. 
29 p. 432/56.5 
Kiss, Lajos: Földművelés a Rétközön. Debreoen. 1929. 38 p. /A debr. 
Tisza I. Tud. Társ. Honiam. Biz. kiadv.; V, 2o./ 432/59 
Bunyitay, Vinoze /ed./: Nagyvárad természetrajza. Bp. 189o. 279 p. 
432/63 
Palugyay, Imre /ed./: Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék le­
írása. Test. 1855. 828 p. /Magyarország történeti, földirati és ál­
lami legújabb leírása;4./ 432/7o 
Oroszlány, Gábor: Békéavármegye tíz éve, 1918-1928. I.Bd. Orosháza. 
1929. 166 p. 432/72 
Sohreiner, Ferenc /ed./: Békéscsaba r.t. város útmutatója és közér­
dekű* címtára. Békésosaba. 1925. 139 p. 432/73 
Ponyiozky, Zoltán: Szarvas város települése és építkezése. Bp. 1911. 
29 p. 432/75 
MendBl, Tibor: Szarvas földrajza. Bp. 1928. 7o p. /A debr. Tisza 
Istv. Tud. Társ. Honiam. Biz. kiadványai; 111,12./ 432/75.1 
Bonyhai, Mihály: Mezőbarény monográfiája. Mezőberény. 1933-34. 
324 p. ^ 432/76 
Féja, Gáza:' Viharsarok. Bp. o.J. 275 p. 432/81 
A "Viharsarok" a Bíróság előtt. Féja Géza pere. /Márciusi front ki­
adása/. Bp. 1937. 47 p. 432/81.1 
Halász-Szabó, Anna: A Tisza völgye. Csongrád-Szeged között. Szeged. 
1937. 55 p. 432/82 
Relzner, János: Szeged és Délmagyarország. Szeged. 1895* 69 p. 
432/85 
Kulinyi, Zsigmond: Szeged újkora. /1879-1899/. Szeged. 19ol. 
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